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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ASCENSOS
.... -
ACADE1HAS y COLEGIOS
REALES ÓRDENES
Relación que se cita
D. Miguel Guijo Arellano, del regimiento Reserva de :Mon-
tenegrón núm. 84.
» Aeisclo AIWlrez Belloso, de la Zona de Alicante núm. 45.
» Claudia Casas Bueno, del batallón Cazadores de Llerens
núm. 11.
» Manuel Benítez León, del regimiento Reserva de Huel-
va núm. 94.
» Eugenio Sanz Rico, del regimiento de Sicilia núm. 7.
» Manuel Martínez Vizmanos, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112.
» José Ramón Ferrer, de la Zona de Barcelona núm. 59 .
» Valentín Corral Lázaro, del regimiento de Pavía núm. 48.
» José Conde Gonzéles, del regimiento de Pavía núm. 48.
» José Navarro Ariño, del regimiento del Rey núm. 1.
» Juan Martín Herrero, del regimiento de Gerona núm. 22.
» Joaquín Bometón Alfa,ro, del r~imiento del Infante nú-
mero 5. ,
» Luis Oantabrena Morales,dm"';ñátallón Cazadores de Lle-
rena núm. 11.
» Antonio Castillo Ramos, del regimiento deExtremadura
núm. 15. . ',... "'.,
» Antonio Terrón Sánchez, del regimiento de Extremadura
núm. 15. '>
» Mariano Gonzálea San Martín, del regimínnto del Rey
núm. 1.
» Manuel Causo Pardo, del Depósito para Ultramar en la.
QOl'uña. "
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.' .
próximo pasado, con arreglo á lo determinado en real orden
de 7 del mes corriente (D. O. núm. 173); siendo asimismo la
voluntad de S. M., que los expresados oficiales causen baja
en sus actuales destinos y alta en esa isla, á la que se incor-
porarán con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de agosto de 1895.
OFICIALPARTE
11. ~ SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8" del actual, promovida por el artillero
del 8.° regimiento Montado D. Enrique Rodríguez de Rivera
y Gañi, en solicitud de que se le permita presentarse ti exá-
menes en el próximo concurso de ingreso en la Escuela de
~nteria de Marina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr~ la
Rema Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solioi-
tado, siempre que el interesado se ajuste á las prescripoio-
nes señaladas en la convocatoria para el ingreso en la citada
escuela.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comand~nte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
3.a SECCION
Excmo. Br.: En virtud de lo dispuesto en el párrafo
4.° del arto 24 de la ley de 30 de junio último (C. L. núme-
ro 1~1), fijando los presupuestos del Estado para el año eco-
nómICO de 1895-96, yen el real decreto de 4 del actual (DrA-
RI~ OFICIAL núm. 171), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre "la
Reina Regente del Reino, ha tenido "á, bien conceder el em-
pleo de segundo teniente de la escala de reserva retribuida
del arma de Infantería, con destino á esa isla, á los 37 sarg~n­
tosque lo han solicitado y reunen condiciones, comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D.lY1iguel Guijo
·.~llano y termina con D. CándidoGarcía Martínez; debiendo
~taren. dich0 empleo Q'@ lá..antigi.l.eaoo.lll~ 27 dQ j1<1li<? :
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D. O. :Iltün. 17!l
D. Cándido Aldehuelo Alvarez, del regimiento de Sicilia nú-
mero 7.
» Pio Abad Fernández, del regimiento del Rey núm. 1.
» José Vela sco Romero, del regimiento deIInfante nú m. 5.
~ Francisco Caballer Parra, del regimiento de Pavía nú-
mero 48.
» Juan Alegre Collado, del regimiento Reserva de L érida
núm. 107.
» José Gómez Maeeiras, del regimiento de Asturias núme-
ro 31.
l} Manuel Rey Campa, del regimiento de Sicilia núm. 7.
l} Juan Fonseca Mangas, del regimiento de Bicilia núm . 7.
» Francisco Delgado Juez, del regimiento del Rey n úm. 1.
» Fernando Carrasco Céspedes, del regimiento de Extre-
madura núm . 15.
» Vicente Luque L ópez, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 58.
» Alfonso Jiménez Ruiz , del regimiento- del Rey núm. 1.
» Manuel Pérez Gonz ález, del regimiento delRey núm. 1.
» José Prieto Garcia, de la Zona de Córdoba núm. 17.
» Enrique.Gómez López, del regimiento de América nú-
mero 14.
» José Castelo Rifón, del regimiento de Asturias núm. 31.
» Miguel Rabanadss Navas, del regimiento de Covadonga
núm. 40.
» Domingo Antonia Segado, del regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88.
» Juan Gonzalez Gutiérree, del regimiento de Covadonga
núm. 40.
,. Cándido Garcia Martinez, del regimiento de Covadonga
núm. 40 .
Madrid 14 de agosto .de 1895.
AzoÁnRAGA
5.8 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en 9
del corriente mes por el sargento del segundo Depósito de
reserva de Ingeniero s Manuel P ér ez Carbonen , en súplica de
que se la conceda el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida, con destino á Cuba, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino , no ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, por no es-
tar comprendido en las disposicion es vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. 'muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr. : Por virtud de lo dispuesto en la real orden
de 6 del corriente mes (D. O. núm. 172), el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien conceder el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida del Cuerpo de Ingenieros, con destino á esa
isla, a los nueve sargentos de dicho cuerpo que figuran en
la siguiente relación, que empieza con D. Gaspal' 1'IIuñoz
Cuenca y ter~a con D. .Miguel Mateos Herrero, qu e lo han
solicitado y reun en condiciones; señal ándoles en su nuevo
empleo la antigüedad de 27 de julio próximo pasado, con
arreglo á la real orden de 7 del corriente mes' (D. O. núme-
ro 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
J'vIARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, quinto y
sexto Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra .
Relaciónque se cita
. D. Gaspar Muñoz Cuenca, del batallón do Telégrafos.
l> Carlos Gago Dom ínguez¡ del primer regimiento de Zapa.
dores Minadores. .
» Constan tino Garcia Pérez, del ídem id.
» Ricardo Fuentes González, del ídem íd.
» Diego Alcalde Castañeda, del ídem íd.
l> Antonio Justo Mosquera, del segundo ídem.
» José Gándara Galindo, del t ercer ídem.
» 010.110 Calalenig Morales, del íd em íd.
» Miguel Mateas Herrero, del regimiento de Pontoneros.
Madrid 14 d~ agosto de 1895.
7. 8 SEOatON
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio en 13 de septiembre próximo pasado , promo-
vida por el primer teniente de Infantería, en situación de
supernumerario sin sueldo, D. Carlos Nogués, en súplica de
que ~e le ponga en posesión del empleo de capitán, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , de
acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien acceder á. la petición del recurrente,
una vez qu e ha sido declarado apto para el ascenso , con arre -
glo á los arts. 6.°,9.° Y 10 del reglamento de clasificaciones'
ele 24 de mayo de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Ca pitan general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación que V. E cur-
só á este Ministerio en 21 de mayo pró ximo pasado, dando
cuenta de haber puesto en posesión del empleo de médico
prim ero, al médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar
Don José Romero Ag'uilar, destinado á ese distrito por real
orden de 26 de septiembre de 1893 (D. O. núm. 212), para
cubrir plaza de primero, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien aprobar lo
resuelto porV, E. con arreglo á lo dispuesto en la men cío-
nada real orden .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento 1.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ os. Ma- .
dr íd 13 de agosto de 1895 .
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Oap ítan general de las islas Filipinas .
11. a SEOC:ON . . . ' ~
;!JJxcm;. Sr.: Por virtud de lo dispuesto en 'la realo~: .
de 6 del actual (D. O. núm . 172), el Rey (q. D. g.), y e ,
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nombre la Rei na Regente del Reino, ha tenido á bien con - I
ceder el empleo de segundo tenien te de la esca la de reserva I
retr ibuida á los sargentos del segundo batallón de Artillería
de Plaza D. Juan Diéguez Manjón y D. Antonio Ruiz Pérez, los I
cuales lo han solicitado y reunen las condiciones exigidas; .
señalándoles la antigüedad de 27 del me s pró ximo pa sado , !
con arreglo á la real orden de 7 del corriente (D. O. nú me - .1
ro 173). .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
MAROOLQ DE AZ c.:\.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
S~fíore~ Comandante en .J efe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador CI.~ pagos de Guerra.
12. lt S E eoION
Excmo. Sr . : En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g. ), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato , á los
jefes y oficiales de Administración Militar com prendidos en
la siguiente relación, que empieza 'con D. Leandro Vinuesa y
Larriva }' termi t-a con D. Juan Goncer y Ramón, los cuales es-
tá n declarados aptos para el ascens o y son los m ás antiguos
en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se
les confie ren , de la efect ivid ad que á cada u no se asigna en
la citarla relació n. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el comi sario de guerra de segunda clase D. Marceliano
Cancio y Abajo y los oficiales primeros D. Fran cisco Adriaen-
séns y Alcaraz, D. Constantino Sardina y Lorenzo, D. R aimundo
Vill egas y Rico y D. Modesto Gómez y Velasco, que se hall an
de reemplazo, los cuatro primeramente citados en la prime-
ra región y el último en la segunda, obtengan colocación en
desti no de plantilla.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos' años. Mn-
dríd 13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo , tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Comandante
general de Melilla é I nspector de la Caja General do ID-
tramar.
Relación que se cita
I Empleo EFECTIVIDAD
I queClases Destino 6 situación act ual NO MBRES se les conñere Día ~fIl Año,
--
Comisario de 2.a••• Cuarto Cue rpo de ejército ••••• ; •.• D. Leandro Vínuesa y Larríva . • .. ... . -. Comisari o de
1.~ 21 julio.. " . 1895
~...... .. ...... . Primer íd em íd .. . • . • . . . . • .. . . .. » Arfstí dea Sáenz Urr aca y Trllllen ch. ; .. Idem . . .•• • . 26iídem . •. . 1896
, .
Sexto fdem id . . " .• . ....•.. .. . ... J a im e Marq uet Riera. . . • •. • . . . • . . . . . • Idem . . • . . . , 81 ídem •. . , 189ó~~ ·i.~:: : : :: ..: JISép timo ídem íd . ..•. . .• : •. . .•. •. • l) i)antos Más Guillén . . . ... . .. . . • .. .. .. Idern de 2. a .. 21 ídem •• . . 1 8 ~ ¡>
gtro... . , . . .... .. . Ord en a ci ón de pagos ... ••... . ..• .
"
J osé Bonaf és y Bermejo...... .. ...... .. Idern ........ 26 ídem . .. . 1895
tro ... .. .. . ... .. Tercer Cuerpo de ejército .. ... , .••• ) Isidro Anch or tz Zamora .. .. . •.•....• . Id em ... .. .. . 31 ídem, .•. 1895
Otro ... ....•... .. Primer íd em Id . .••. . •. . . • . . . . • . • » Ism aelRivas y Calde rón • ... .. . , . . ' Idem . .. .... 31 ídem ... . 1895
Otr o i .Q.. . . . . .. . . ' Segundo ídem ·üJ. ••• • • • • • • • • . • . •• . » Enriq ue Porras y Pretos •......• .. .. . Oficia l 1.° .. 17 ídem . . .. 1895
Ot ro; . . • . . • • . . . . Idem ... .. .... .• . . . . ..• , ....... ~ José Ga rcía y Gutí ér rez...•.•. ...... . Ideu i . . • • • . . 17 ídem . . : . 1 89~Otro . Ordenación d e pagos . . . . . . . • . • • • , . JI Ri cardo Suérex Hern ández de Soto. ... Idem .•..... 17 ídem .• . 1896
Otro: : : : : : : : : : : : : : Sexto Cuerpo de ejército...•••.•.•. » Mig uel Con de y Murcos.....•.. , . . . . • . Idem ••••... 17 ídem ... . 1891)9t~0 . .... . .. .. .... Corulsí ón de atrasos en Ararv j uez .. » Luis Acos ta y Moreno ..•... ...... ••• ~ Idero ..•.... 21 ídem .. .. 1895
Otro . . ... . .. . • . . Ordenación de pago!". .•... .. . . . . • . ) Arturo Longoní y Campe..••••.••••... [del1l .. ... , . 26 ídem . • . . l SQil
Ot ro . . ..• .. .. .. ..•• Comandancia general de Melrlla .••. ) Rafael Solte r y Corona. • ~ .................... .. Idem . . ... . . 31 íd em . . . . 1895
.at to . • . . . • . . . " .. , Primer Cuerpo de ejé rcito .. .• .•.. » Francisco Coronu do y Santiago . .. •. .. . I dern . . .. ... 31 ídem . • .• ] 895
Otr o 3.° .. .. . . . . ... Idero.•..•• . .. . . ... . .. " . ..• . .• . )l Juan Goncer y Ramón . .. . . •. ... . .. .. . Id em 2.° ... 17 octubre . . 1894
Madrid 13 de agosto de 181l5. aZOÁRR AGA
CUARTELES
5.'" SmCC!ON
Excmo. Sr .: Visto lo manifestado por V. E. en su escri-
to feeha 22 d.e julio último, referente al contrato estipulado
COJ.1 el ayu,ntamiento de 'I'arragoua pa.ra la construcción de
cuarteles , el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino , ha tenido á pien disponer se declare cad u-
cado el contrato celebrado con dicho ayuntamiento ; por no
'PRherse eumplido la cláu sula que determinaba se em peza-
lOmJ. las ohras antes de eumplirse el año de la celebración de
aquél.
De real orden lo digo á V. };'}. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
él:ri~ ¡ S de agosto de 1895. . .
. AAO~EI~
~~o.r CoIllandante en J efe del cuarto OU6.rpO de ejército.
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DE~TH\OS
5.8. S~ ee! o.N
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regent~ del Reino, ha tenido á bien disponer que el se-
gundo teniente de la reserva retribuida de Ingenieros D. José
Antequera Gonúlez, ascendido á este empleo por real 'orden
de 10 del corriente mes (D. O. núm. 176), pase Ú prestar
serv icio al primer batallón del tercer reg imiento de Zapado-
res Minadores, en vez de D. Francisco Gal}" Ortega, que fué
desti nado á aquél por rea l orden ele 7 del actual (D. O. ~lÚ'
m ero 173), y quien queda á disposici ón de V. E . par a ser
colocado.
D.j real orden .10 digo á V . 1<J. p~ra BU eonocimíento y
dem ás efectos. DlOS guarde á V. El. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.,
. .M:ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitimgeneral de la isla de Cuba.
Señore~_.9?wandan~s en Jefe del segundo y cuar to t;:uerpoll
. d,1l eJ~rclto y Ordenador de pagos de Guerra. .
15 agostó' 1895 n, O. lÍmn. 179
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Comandante general de Ceuta, Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
:MARCELO DE AZCÁBRAiU
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de músico
mayor que existe en.ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destí-
nar al de esta clase D. Ramón de la Aurora Rodríguez, que
presta sus servicios en el regimiento Infantería de Africa
núm. 2, otorgándole la ventaja que señala el arto 13 del re-
glamento ele pases á Ultramar de 18 de marzo ele 1891 (CO-
leceíón Legislativa núm. 121); siendo baja en la Península y
alta en esas islas en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 agosto de' 1895.
MARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ej~rGito, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombreIa Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el destino á esa isla del capitán de Caballería Don
Francisco Chinchilla Chinchilla, dispuesto por real orden de 5
de junio último (D. O. núm. 125); volviendo á ser alta nue-
vamente en la Península, en situación de reemplazo, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd14 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto J' séptimo
Cuerpos-de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de G'uerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E. á fin de que los emplee en ese ejército en 18.
forma que crea más conveniente al servicio, á los ofiéiales
comprendidos en la siguiente relación; siendo, en cons&
cueneia, baja en sus actuales destinos y alta en esa isla, .~<:
'dila que se incorporarán con urgencia. . i ,20
De real orden lo digo á V. E. para su conocil11lento'Y:r¡i
demás efectos. Dios guarde 'á. V. E. muchos años. ~~'~
drid 14 de agosto de 1895. .' <;(1
MARCELO DE AzCÁRRAGA -, ,.i;'
.. ;,'?L:
Señor Capitán' general ele la isla de Cuba. . '_"¡~';
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y Pl1e~:~
Rico, Comandantes en Jefe del primero, segundo, ou..
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Director gelflflr.al:
Guardia Civil,_ Inspector de la Caja General de Ultra ,
Ordenador de pagos de Guerra.
hiendo el segundo de dichos capitanes incorporarse con Ur-
gencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos afios. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, dando cuen-
ta de haber colocado en activo al primer teniente de Caba-
llería D. 'Guillermo GuiraIl Domínguea, en situación de super-
numerario sin sueldo en esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por estar justificada con las
circunstancias excepcionales por que atraviesa ese país.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. - Dios guardo á V. 'E. muchos años, Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
á este Ministerio en 22 de junio último, promovida por los
primeros tenientes de Infantería D. José González Azaola,
destinado al segundo batallón provisional de Puerto Rico
por real orden de 20 de abril de este año (D. O: núm. 88), y
Don Leonardo Grande Canosa, que presta sus servicios en ese
distrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesados el
cambio de situación que solicitan; procediéndose al alta y
baja de los mismos en la forma reglamentaria, y debiendo
el segundo de dichos oficiales incorporarse con urgencia á
aquella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895. -
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico,
7.i\ SECCroÑ
E'xcmo. gr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de junio próximo pasado, dando cuenta de
haber dado colocación en activo, por necesidades de la cam-
paña, al comandante de Infantería D. Pedro González Sifon-
tes, en situación de reemplazo de la Península, con residen-
cia en esa isla y perteneciendo á la primera región, el Rey
(q. D. g.), yen nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación de V. E.; debiendo,
por lo tanto, procederse al alta y baja del interesado en la
forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
1\fARcELO DE AZCÁRRAGA -
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los capitanes de Ingenieros D. Honorio Hernández Agero La-
rripa, destinado á ese distrito por real orden de 25 de junio
último (D. O. núm. 139), y D. Valeríano Casanueva Novak,
que presta sus"'servicios en el primer regimiento de Zapado-
res Minadores, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los interesa-
. dos el cambio de situación que solicitan; procediéndose al
alttl.'Y .baja de los mismos en la forma reglamentaria, y de-
© Ministerio de Defensa
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Armas Clases NOMBRES Destino actual
Artil1E'l'Ía......... ; ••.•••••. Capitán .•.•.•.•.•. D. Francisco Martín Bánchez .•••••••.••• Distrito de Puerto Rico.
Infantería ••••••••••.•• " ••• Primer teniente ••. » Ma'riano Estrada Hernández .. ......... Idem de Filipinas, en expectación de
Leopoldo Sarabia Pardo:•••••••.••••.
embarque en la Península.
AlcántaraCaballería •••••••.•••••••••• Otro .............. » Ascendido, del reg. Oas, de
número 14.
Idem.••••••••••••••.••••••• Otro.•.••••...•••. )} Agaptto Sauco Menchero...••..••.• , •. Reg, Caz. de Tetuán núm. 17.
Idem•.••••••••••••••••••.•. Segundo teniente .. » Antonio González Novelles•.•••.•••••• Idem Dragones de Santiago núm. 9.
Idem..••.•••.. '•.•••••.••.•• Primer teniente de
la escala reserva. » Francisco Vela Rodríguez........•.••. Reserva de Málaga núm. 41.
Equitación Militar •••..••••• Segundo profesor •. )} Carlos Bracho Jiménez ..•••••..••.•.. Reg. Lanceros de la Reina núm. 2.
Guardia Civil. .............. Primer teniente.••. » Rogelio Rodríguez Sánchez.•..••..•.•. 14.0 Tercio.
Madrid 14 de agosto de 1895. AzckERAGA
Exclllo. Sr.: El Réy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-l
na Regente del Beino, ha tenido á bien destinar al batallón ,
expedicionario de Burgos núm. 36, en concepto de supernu- I
merario, /11 segundo teniente de la escala de reserva, que
presta sUflservicios en comisión en el de Ouenca núm. 27,
DonAt;lntl§io Alonso Robador, al cual se le concede el em-
empleo de primero con arreglo á lo dispuesto en el arto 24
de la vigente ley de presupuestos: siendo baja en su actual
cuerpo y alta en dicho batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d:rid 14 de agosto de 1895.
1\fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~éfío:r~s Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de~jército, Inspector de la Caja G;eneral
de ~~famar y Ordenador de pagos de Gtlerra.
:liiXC:(DO. Sr.: Para ocup\lr la vacante de médico segundo
.~e San,idad Militar que ha resultado en el escuadrón expedí-
~lOn~rio de Arlabán núm. 24, por fallecimiento del desti-
nado :flor real orden de 10 del actual (D. O. núm. 176), Don
M~nuel Petit Taeóns, el Rey (q. D. g.'), yen su nombre la
~lll~ Regente del Reínovha tenido á bien nombrar al de
dlOha. clase D. Francisco Durhán Orozco; siendo baja en su
destino y alta en ~l mencio~ado escuadrón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
.... ~
INDEMNIZi\.CIONES
oiembre de 1884, el Rey (q. D.g.), yen SIl nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenid'o á bien declarar índem-
nizable la referida comisión, siempre que en loa días que es-
tuvo ausente el interesado de su residencia habitual no dis-
frutaran las fuerzas de la guarnición de Puerto Príncipe
pluses por 'la actual campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señal' Ordenador de pagos de Guena.
,Excmo. Sr.: En vista de la comunícaeión que V. E.
dirigó á este Ministerio en 2 de marzo próximo pasado, P:J;.o-
poniendo se declare indemnízable la comisión del servicio
desempeñada por el primer teniente de Infanteria D. Fran-
cisco Rodríguez Hinojosa, que actuó ele secretario en diligen-
cias judiciales en el pueblo de Lebak, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Gtwrra, ha te-
nido á bien acceder á la indicada propuesta de V. lD.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZC}.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDULTOS
6. a SECCIÓN
7.· SEOCION Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. alcalde, cura párroco y juez municipal de SimPedro dé Ri-
Cursó á este Ministerio en 13 de mayo próximo pasado, pro- vas (Barcelona), en súplica de indulto del resto de la pena
Poniendo se declare indemnizable la comisión desempeñada de un afio de prisión correccional que sufren en la oároel de
por el médico primero del regimiento Caballería de Her- esa capital, los vecinos de dicho pueblo Pedro Co11 Esteva y
ulln Cortés,. D. JOfié Fernández Alarcón, que se trasladó desde Salvador Planas, que lel\,fué impuesta en esa' Capitanía ge-
su residencia habitual de Puerto Príncipe a las Minas, con neral, en 23 de mayo último, por el delito de insulto afuerza
pbjeto de reconocer y hacer la autopsia al cadáver de un sol- armada; y teniendo en cuenta que na existe motivo suñcien-
.dadQ del betallóa ~adores de Cádiz, que había sido asesi- te que justifique la concesión de dicha gracia, el Rey (qua
W!;do, y en la cual fu.virtió tres días: resultando ser dicha co- .. Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
,,~~~~~,~\ll~~1P~.:I;~o~ qi,. i d6~rdooon106~pues,to.porV.E,,Y~lOon~o Sr~
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2.& SECOIÓN
INVÁLtDOS
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y 'Cuartel de Inválidoa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~iria .
y Ordenador de pagos de Guerra.
~- ."-
Supre mo de Guerra y Marina en 23 de abril y 22 de julio S
últimos, respectivamente, ha tenido á bien acceder á Ía so- 4
licitud de la suplicante, indultan do á su mencionado esposo rIJ. 1
de la pena que extingue. ...,
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimi ento y ~
fines consiguientes. D~os guarde a V. E. muchos años. 1
Madrid 13 de agosto de 1895.
AZ\JÁRRAGA
Heñor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de, Guerra yMarina
y Capitán general de las ialas Baleares. ,.
Excmo. Sr .: En vísia del result'ado del expediente ins-
truido en lá s éptima región, á instancia del oom et á que filé
del bat allón Disciplinario de Melilla, Rogelió Ciunpo$ Incóg-
nito, en justific~ción del derecho que le asistá para el ingre-
so que solicita en el Cuerpo de Inválidos, por haber sido de-
clarado inútil á consecuencia de la herida que recibi óen
acción de guer ra ' contra los moros fronterizos á aquella pla-
za, el2 de octubrede 1893, el Rey (q. D. g.), Y en: ah nom-
bre la Reina Regente del Reino , de acuerdo con lo inform a-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
mes último, no h a tenido á bien acceder á los deseos del re-
currente, por no estar comprendido en' el cuadro de Inu tilí-
dades aprobado por real orden de 8 de marzo de 1877 (Co-
lección L egislativa núm. 88); disponiendo, al propio tiempo,
que an tes de resolver en definitiva acerca del der echo que
pued a tener á pensión de retiro como inutili zado en campa-
ña , se amplie el cita do expediente, sujetando al interesado
á nuevo reconocimiento, pasados que sean dos años á partir
de la fecha de la herida causa de su inutilidad, el cua l debe-
rá ser practicado por tres médicos militares, los que en el
certificado que expi dan detallarán minuciosamente, tanto
las lesion es an atómicas como funcionales que entonces ex'j~­
tan . Es tam bién la voluntad de S. :M., qu e entretanto dlsfri.!-
te el mencionado individuo el socorro que le COrr<3SpÓrtía
como expectante á retiro, no obstante io prevenido eh r#l .
orde n circular de 22 de mayo de 1~82 ; pero dqnd.ol.e ~~ b~¡~ 1
desde luego, en la Sección de inú tiles agregados a~ referl~o
. . ~ . .. _ . .~ . 'Cuerpo de Inválidos, por no ser procedente su contmU(l.ClOn
en la misma. r- ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiérito Y
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. ,much6s áftój.
Madrid 13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ~on8ejo Supremo de Guerra y Marjn~.
Az CÁRRAG.A.
Señor Comandante en J ele del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConSejo Bupremo de Guerra y Marina.
de Guerra y Marina en 31 de mayo y 30 de julio próximos
pasados, respectivam ente, ·no h a tenido á bien acceder á la
coneesí ón de la grad a pedida.
De real orden lo digo á V. 'E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
mache del confinado en el penal de Granada, Rafael Fer-
nándes Misioné, en .s úplica de indulto para éste del resto de
la pena de tres años y un d ía de prisión correccional que le
In é impuesta en la Capitanía general de Granada, en octu-
bre de 1894, por el delito de abuso de autoridad; y teniendo
en cuént a que no existe motivo suficiente que justi fique la
, concesión de dicha gracia , el Rey (q. D. g.), y en su nombre
· 111 Reina Regente del Reino, de Muerdo con lo expuesto por
, V. E. y el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
, junio y 30 de Julio últimos, respecti vamente , no ha tenido á
bien acceder á la concesión de dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
Excmo. Sr.: En vista ge la ins tancia promovida por la '.. • .. \.
, ·~p08a del confin ado en la Penitenciaría militar de Mahón, ,'; •
Francisco Guerra üaro ía, en súplica de indulto para éste del lUTERIAL DE INGÉNIEROS ;,i , '.' )1
, resto de la pena de diez y ocho meses eleprísíón militar ca- 6.' SmOarON ;" f; ,(
. rreccional que le fue impuesta en esa región el 20 <Íe sep- . ,
tíembrede 1894, por el delito de ábandono elewvicio ,como .Excmo. Sr.: Visto el segundo proyecto adiclopH~l~
carabinero da-l;a comandancia de Pontevedra: teniendo en ampliación, reforma y reconstruceíón de las d-éí)~~é~ ' -, i~
: .cueata la b~enac~ric\~cta del referido ináivicluo en el penal, del Hospi tal militar de la plaza oe Jaló, que V. ~. fe
. 1!l1'? especiales círcunstanciaa que concurrieron en la comisión este Ministerio en su escrito fecha 20 de j1itiiÓ ~~ .
. "de~ deli to yel mucho tiempo de prisión preventiva sufrida, Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rein a Regéht e el'€!
..~~' ;~~ }q; ,~_~%)! ,3 ,eJ?-.~ll n~~b.~·~ l~ ~~~~ ~é~ente .del Rei: ,h~ .,tenido ~,oi,en apr~~á~' d~c~o proy~é~ y 'diaJ!'o~j~ '
, no, d'e coJforrtlldnd (fon lo exp'uesilO i/ór '\1\ EJ. !J 'el doóse1o · pre'Stipu6Bt'O; iíii¡f&t1fflm '2;'fiJó~l te1t ~it"
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Eloisa Laborda
y López, viuda del coronel retirado D. Alejo Laborda Bal-
,buena , como comprendida en la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295) y real orden de 27 de noviembre
de 1889 (C. L. núm. 58), la panificación de un tercio en la
pensión anual de 1.650 pesetas que obtuvo por real orden
de 17 de febrero de 1886, ósea 5!50 pesetas al año, las cua-
les le serán abonadas en la Delegación de Hacienda donde
perciba sus haberes, desde el 25 de mayo de 1890, que' son
los cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad,
á partir de la fecha de su instancia, é ínterin conserve su
actual estado; careciendo de derecho á los atrasos del tercio
del sueldo de retiro del causante, ,que ha solicitado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
13 de agosto de 1895.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eh 27 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Ana León Talllayo, viuda del
comisario de guerra de primera clase D. Felipe Gardyn Ca-
rré, la pensión anual de 1.250 pesetas, con el aumento de
dos por una, ó sean en total 2.500 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendida en el reglamento del Montepio
Militar y en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez-
, ca viuda y resida en 'Ultramar, por las cajas de esa isla, á
I partir del 3 de abril de 1894, siguiente día al del óbito del
'causante; teniendo entendido que si aquélla se traslada á la
Península, sólo tendrá derecho al aumento de un tercio de
las 1.250 pesetas. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ,guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de demolición del ,cuerpo
de guardia llamado «Patrulla de la Murallav.vque V. E.
remitió aeste Ministerio con su escrito de 27 del mes ante-
rior, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Efijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho pro-
yecto y disponer que su presupuesto, importante 135 pese-
tas, sea cargo á la dotación ordinaria del material de Inge-
nieI'os en el ejercicio en que se ejecute la obra.
, Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 13 de agosto de '1895.
AZCÁRRAGA
......
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de reforma de los pabe-
llones para oficiales en la ciudadela de San Felipe (Cavite),
que V. E. remitió á este Ministerio en su escrito de 22 de
junio último, ;el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho proyecto
'y disponer que su presupuesto, importante 18.200 pesos, sea
cargo á la dotación del material de Ingenieros del presu-
puesto de esasislas en el ejercicio en que se ejecuten las
obras; debiendo anularse el presupuesto de 14.500 pesos
que para la misma obra fué aprobado por real orden de 22
de junio de 1381.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto d~ 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante general de Ceuta.
"Bañór Ordenador de pagos de Guerra.
ción ordinaria del material de Ingenieros del presupuesto
de esas islas en el ejercicio en que se ejecuten lae obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
a.a SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e~ Consejo Supremo .de Guerra y Marina en 29 de julio úl-
timo, se ha servido conceder á D.a María Dolores S-alas Pan-
toja, viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Carabineros, D. Pedro Torres Andújar, la pensión anual de Regente del Reino, deconformidad con lo expuesto por el
,1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo
tepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con pasado, ha tenido á bien. conceder á D.a Dolores y D.a Con-
arreglo al empleo disfrutado por e1 causante; la cual pensión cepción Gómez Arqué, huérfanas del teniente coronel de la
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por Guardia Civil, retirado, D. Antonio y de D.n Teresii,"ra pen-
la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde el 22 de marzo siónanual, de 1.350 pesetas, que les corresponde con arreg19
.del año actual, siguiente día al del óbito del causante. a la ley de 25 de junio de 18.64 y reales órdenes de 4 de [u-
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y nio de 1890 '(D. O. núm. 151) y 1.0 de junio de 1892
,d.emás efeéto~., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;- (D. O; .núm. 119); la dial pensión se abonará á las interesa.
drid 13 de agosto de 1895. . , das en la Delegacióir-deHaoienda de IR provincia-de Bares-
AzClfmA.GA lona, por'partE)s iguales, desde ,el-12 de noviembre de 1898
&ñ . a. "" ' " : " ~. ." .. ' :.' " siguiente 'día, -al del fallecimiento de su, raferida~ Íu~ár~:~~ ~~.:..~e:~.~~;~:~~~ f ~püé13to que égta ~is!ru.'t'ªba}l~síón deí MO}1~o -M,ili'tm'.:';,~o~ ,n-0l?IUlID1i6de'l-u ·:-'uu ,111Ym<U'Ulit.'" ¡ ~fn'~J1tt¡,~~~"k~-W~~
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Moguer, con fecha 17 de mayo del corriente año, por D.a Ma.
ria Ortega Bueno, en solicitud de mejora de la pensión que
disfruta como viuda del sargento primero de la Guardia Ci-
vil D. Pedro Gómez de la Torre; y careciendo la interesada
de derecho á lo que pretende, puesto que el caus ante no fa-
: lleció por consecuencia del fuego ó hierro del enemigo, no
siendo por tanto aplicables al caso los beneficios de la ley de
8 de julio de 1860, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo "de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, no ha tenido á bien acceder á la referidá peti-
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 1'3 de agosto de 1895.
AzoÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejércitp.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na. ,
' Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de la Isla-de Puerto Rico.
cajas de Puerto Rico; cesando el mismo día, previa liquida-
ción, en el percibo de las 2.250 pesetas anuales que disfruta
por las expresadas cajas de Puerto RICO, según real orden
de 30 de abril próximo pasado (D. O. núm. 97).
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Gros
Galtés, viuda del médico mayor de Sanidad Militar D. Fran-
cisco Pérez Villalonga, la,pensión anual de 1.2pü pesetas, y
la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 416'66 pe-
setas anuales, en lugar de la pensión de 1.125 pesetas y bo-
nificación de 375, que obtuvo por real orden de 1.o de febre-
ro de 1894 (D. O. núm. 214); debiendo abonarse á la intere-
sada dichos nuevos señalamientos, previa la correspondiente
liquidación: el primero, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona y el segundo, en las cajas de la isla
de Cuba, ambos desde el 6 de junio de 1894, siguiente d ía
al del fallecimiento del causante, interin conserve su actnal
estado.
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en la que
conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
Excmo. -Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
.' na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio últi-
mo, se ha servido conceder á D.ll. Dominga Beldú Carbonell,
viuda del eapítén de Infanteria, retirado, D. Ramón Balles-
teros Maza, la pensión anual de 540 pesetas, que son los 20
céntimos del sueldo regulador, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda de.la pro-
vincia de Barcelona, mientras permanezca viuda, desde 1.0
de 'marzo del corriente año, que fué el siguiente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
AzCÁRRAGA
Sefior Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Sei!or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del "mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer, en vista de que Doña
~egina Lorenzo I¡pora, viuda del médico primero del Cuer-
po de Sanidad Militar D. Baltasar Iñiguez Acevedo, ha tras-
ladado su residencia á la Península, que desde el día en que
lo verificó se le abone en la Pagaduría de la Junta de Olases
PaSivas~ la p5I1siÓn anual de 1.125 pesetas, y la bonifícacíón .
.~~~)I~ ~J Ó,~~~~.~~~S ·~~O, ~~ ~
<" •
Excmo. Br.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 2 de junio del corriente año, por Guiller-
mo García González, en solicitud de pensión como padre de
Joaquín, soldado que fué del distrito de Cuba , fallecido en
aquella isla de fiebre amarilla; y .no hallándose elinteresado
comprendido en ninguna de las disposiciones vigentes sobre .
el particular, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo
pasado, no ha tenido á bien acceder á la. referida petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer ~uerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de julio úl-
timo, se ha servido disponer que la pensión de 182'50 pe-
setas anuales que, por real orden de 9 de julio de 1817, fué
concedida á Hermenegíldo Duque Blanco, en 'concepto de
padre de Clemente, soldado fallecido en acción de guerra, Y
, que en la actualidad se halla vacante por muerte de dicho
pensionista', sea transmitida á 'su esposa, madre del causan-
te, Petra García López, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente¡ debiendo serle abonada , mientras permanezca
'Viuds;i'\}~~ IkllesaCi'~d~ ~dltlU-da.deValI~~.~· -
. . . . . ' . .. . .... - -... . . ~ , . .. .' .
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del 9 de noviembre de 1894, que rué el siguiente dia al del
óbito de su esposo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptim.o Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
PERSONA.L DEL MATERIAL DE A.RTILLERIA
n,a SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación 'que V. E.
elevó á este Ministerio con fecha 11 de 'octubre último, á la
que acompañaba copia de otra dirigida á su autoridad por
el Comandante general de Artilleria de esa región, haciendo
presente la conveniencia de dotar á dicha comandancia con
un auxiliar de oficinas del personal del Material de Artille-
ria, con carácter permanente, una vez que las clases é indi-
viduos de tropa que hoy prestan el servicio en las oficinas
de la misma, cambian con frecuencia de situación; y figu-
rando. en el vigente presupuesto el aumento de cuatro auxi-
liares de oficinas del citado personal, cuya necesidad y con-
veniencia en bien del servicio es notoria, el Rey (q. D. g), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se destine un auxiliar de oficinas á las comandan-
cias generales del arma en los Cuerpos de ejército primero,
segundo, cuarto y sexto, percibiendo sus haberes por los
parques de las localidades en que residan aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
daba, contra los insurrectos el dia 12 de mayo último, en las
inmediaeiones de Camasán, yen la que resultó herido. Asi-
mismo ha sido la voluntad de ~. M. aprobar la concesión
que ha hecho V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y la pensión vitalicia de 2'50 pesetas
mensuales, al soldado de Caballería del regimiento ya cita-
do, Julián Arenas García, que se distinguió y fué herido en
el mismo hecho de armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que con fecha
30 de junio último dirigió V. lt. á este Ministerio, propo-
niendo para una recompensa al capitán, oficiales, maquínis-
tas y demás tripulantes del vapor Villavenle, perteneciente
á la Compañia Transatlántica, por los eficaces é importan-
tes servicios que han prestado á las órdenes de V. E. en los
distintos viajes que ha efectuado para visitar la mayor par-
te de los puertos de esa isla, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 2 del co-
rriente, ha tenido á bien conceder al capitán, oficiales y
maquinistas y separadamente á los demás tripulantes del
expresado vapor, que se mencionan en la siguiente relación,
que da principio con D. Gregorio Amezaga y termina con
el marinero José Frejeiros, las recompensas que en la mis-
ma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
.Madr~d 13 de agosss de 1895. ' .
Becorapensa
que se les concedeNOM.BRESClases
¡Cruz de 2." clase de laOrden del Mérito Mi·Capitán........ D. Gregorio Amezaga.... litar con 'distintivoblanco y librede gas-
tos.
Sobrecargo .•••• » Antonio Alonso •••••
l.er Oficial..... ,. Pedro Mir ••.•.••.•. Cruz de 1.. a clase de la
2.0 ídem •••..•• ) Daniel Llofríu....... Orden de Mérito Mi·
3.° ídem....... ) José D. González.... litar con distintivo
l.er Maquinista. » Lorenzo Süárez.. ••. blanco y libre de gas-
2.0 ídem....... l) Patricio Bilbao...... tos.
3.° ídem.... .•. ) Domingo Fernández .
Oontramaestre., ,. Juan Bosauri .••.••.
Guardián. . • • •. »León Rentería..•••••
Carpintero. • • •• ) Manuel Maríño.•••••
Erancísco Izpirua ••.••.
Policarpo Oortaza..•.••
Domingo Bilbao.. • • • • • • •
M~tías Bístard .•••••••. Cruz de plata del Mérí-
MIguel Pascual.. •••••.• \ to Militar con dístin-
Leona~do Angel........ tívo blanco.
M . . Antonio Vives... • . •• •al'ln~rol!l.•••••• José González.••••.• , ••
José G. Meiras .••••••• ,
Juan Ruso..••.•••••.••
Ramón Lunas .••.•••••.
Constantíno Eiris .•••••
Félix Camino ••••••••••
José Frejeiros •••••••••
I f
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomuníoacíón de 25 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución ele 1.0 del corriente, ha tenido abien conceder
al teniente coronel del regimiento CabéUería de Hernán Cor-
tés, D. Salvador Ari~ón y Sánchez Fano, el empleo de coro-
nel, en recompensa a'su valeroso y distinguido comporta-
~~.ül~lhimqut! ~v'(ij ~~*,lqmnar,cu~ m;áD~ .
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo propueto por V. E.
en su telegrama de 30 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 2 del corriente, ha tenido á bien conceder
el empleo de coronel al teniente coronel de Infantería D. José
Vaquero y Martínez de Elizalde, en recompensa á su brillan-
te comportamiento y' valor demostrado en el combate del
Peralejo, sostenido contra los insurrectos el día 13 del citado
mes de julio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO. DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
- .-
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Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo manifestado por
,V. E. en su comunicación de 20 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
'resolución de 1.0 del corriente, ha tenido á bien conceder al
primer teniente del batallón de Infantería de la Unión (2.° Pe-
ninsular) D. Jorge de la Torre Morales, la cruz de La clase de
'la Orden de Maria Cristina, en recompensa al distinguido
comportamiento que observó en las operaciones que tuvieron
'lugar contra los insurrectos durante los días 23, 24, 25 y 26
de mayo pasado. Es asimismo la voluntad de S.M., que para
cumplimentar lo preceptuado en el reglamento de la Orden.
mencionada, se publique en la orden general de ese ejército
una relación circunstanciada en que figure el expresado ofi-
cial y los méritos por que ha sido agraciado con tan honrosa
eondecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años;
'Madrid 13 de agosto de 1895.
, MARCELO DE Azd,RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla da Cuba.
Excmo. Sr.: En consideración á 10 manifestado por
V. E. ti. este Ministerio en BU escrito de 28 de junio últi-
mo, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la 'Reina Regente
del Reino, por resolución de 1.0 del corriente, ha tenido á
bien aprobar la concesión que ha hecho V. E. del empleo de
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, al
sargento del batallón de la Unión (2.0 Peninsular) F!'anci'Scó
García Carrasco, en recompensa al distinguido y valerosó
comportamiento que observó en la acción sostenida el día
19 de mayo pasado, en Dos Ríos, contra los insurrectos;
De real orden 10 digo á V. E. para su oonoeimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista delo que manifiesta V. E. en su
escrito de 4 de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión que ha hecho V. E. de las recompensas
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el soldado de Infantería de Marina Jerónimo Blanco In-
cógnito y termina can el guardia civil de segunda Faustino
Carreíra, por el distinguido comportamiento que observaron
en el combate que sostuvieron con los insurrectos el día 5 de
junio último en la linea férrea de Gibara á Holguín, y en el
que resultó herido el primero de los individuos mencio-
nados. .
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relacién q¡¡e se cita
,
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
, ' truz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado......... Jerónimo Blanco Incógnito., . . . . . . . tiritivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ...... '....•. Fernando Lamas ................•
2.° bón. del 2.° reg. de Otro ....•....... Francisco Guillén ......•..........
Infantería de Marina. Otro ..........•. Vicente Torres..•.•............... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .... ,........ Santiago Uria ....•...•...•. , ..... tíntívo rojo y la pensión mensual de
lOtro ............ José Calvo .. - .•.•.••.....••.•.... 7'EO pesetas, no vitalicia.
Otro ............ E1ís~o Costa...... , .. " ..•.•..•...
~uardia Oívil , ....•... ¡Guardia 2.° ... : . Fauetino Carreira..• .............
I
_..
Madrid '13 de agosto de 1895.
Lueíano Sánchéz y Román, Cura ecónomo de la parroquia de
ingreso de San Nícolás de Bary, de Morón, con residencia en
el poblado del Cristo, la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa á su
distinguido comportamiento y abnegación que demostró du-
rante el ataque que dicho poblado sufrió de los insurreGtos
en la noche del 6 de mayo pasado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895. '
MARCELO DE AZCÁRnAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: En vista: de la comunicación que con fecha
26 de junio último dirigió V. E. á, este Ministerio, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución ele 1.0 del corriente, ha tenid¿ á bien aprobar la
concesión que ha hecho V. E. de la cruz de primera clase
del Mérito Militar, con distintivo rojo, al paisano D. Luis
Vega, vecino de Oatuo Embarcadero, en recompensa a los.
eficaces servicios que ha prestado auxiliando las columnas
de operaciones 'como práctico del terreno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 do agosto de 1~95:
MAIWEW DE AZCÁRRAGA
, Señor General e~Jefe del ejéroíto de la isla de Cuba. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la comunicación de
V. E. fecha 3 ele julio próximo pasado, el Rey (q.·D.g.)~ y
,.:._ Jj],¡cc:rno., Sr,.:TJlniendp en cuenta lo propuesto por V. E. en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a híen
en su comunicación de 20 ele junio último, el Rey (q •. D. g.), aprobar la concesión que ha hecho V. E. de la cruz' dé plata
y en su nombrela Reina Regente del R@ino,porresolución,de11férito,lVI,iÍitar.con distintivo roj.o,a 10~. sold¡tdot~-:U:
al:! f.C' d~l tl'Orri~t'el hi:l. t'eñid'<5 irDien l:jonC'e(1~r tí n. Sev,(;fin'o: g'im:fuut'éP ual1a1'iWbi'l'de '>treÍ.'iii1n:"()di'j;&s;'''Ni5'i~-~",·1Ú'ru¡'u,
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Lahoz; ttfáUttél Gártlía Ródimas y José Roger Arbolafiar, 'eh NI-
,nompensé a haberse prestado voluntariamente a la eonduc-
éión de un parte al ser atacado por el enemigo el poblado
de Alta Gr ácía, comisión que desempeñaron con celo é inte-
HgencÍil. . . .
De ]"'001 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
efectos correspondientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
MARCELO J.>E AZCARRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cub".
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que eon íecha
2 de julio próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del.Rei-
no, ha tenido á bien aprobar las recompensas concedidas
por V. E. á los individuos de la Guardia Civil de Banoti Bpí-
ri tus expresados en la siguiente relación, que empieza con
el corneta José Paloinero Gairién y termina con el gtlái:dia de
segunda clase Bl'lrÍlurdo Prietó Hernández, en atención al \Ta-
leroso comportamiento que observaron eh la deferisá que
hicieron; contra los insurrectos, del puesto y poblado de ePa-
redes» , la noche del 13 de junio último, y en la que resulta-
ron heridos los dos primeros individuos de la mencionada
relación.
De real orden lo .dígo tÍ V. E. para su conocimiento y
efectos corr espondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895. ' .
, M ARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jeíe del ejército de la isla dé Cuba.
Relación quese cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recomp en sas qu e Be le s conceden
t ' ,- ,
\
'C t J ' P 1 ' . G ··· , ' }cruz de plata del Mérito Militar con dis-orne a ; .. ose a omero aulen ............ tí ti . 1 " it Iioí d
Guardia 2.° José Calderón Pérez......... ... ... 2~n50vo rOtJo y a pen~lOn no VI ,a ioia e
, pese ,as mensuales. '
G r C' :l d S ..' C ábo Severino Valora Casas .uarc ~a IVI e anc uI ,Guardia 1.0 Silvestre Jimeno Bnviera .
Bpírítus .......•.... /Otro 2.° ...•..... Angel Mont eíro Valiño ' Cn~z ~e pla~a del Mérito Milit ar con dís-
Otro •........... Pascual Man cebo Ramos........... tintivo rOJo.
Otro. , . . . . . . . . .. Pedro Hidalgo Aperturas .
Otro Bernardo Prieto Hern ández.. . . . . . . .
'1 I
Madrid 13 de agosto de 1895. AzCÁRRAGA
..... -
RETIROS
6,3 SECCI6N
.AzcÁRRAUA
Señor Comandante en Jefe del ·tercer 'Cuerpo ae ej'éroiio.
Seño~ Director general de Carabineros.
dem ás efectos, Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
~'"
Excmo. Sr. : En viste de 11\ in stao óia que cursó V. E. 1\
est e Ministerio en 4 de julio último, promovida 1>'0}.' el sar-
gento retirado de parabin~ros D. BIas Díaz Linares, en súpli-
ca de que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
escala de reserva , 'el Rey (q. D..g.), Yen su nombre lit Reina
Regente del .Reinó, htt teuido.á bien cónbeder al ihberesado
él 'referido empleo desegundo teniente de la reserva gratui-
ta 'de !n~ant'ei1~, con la antigüedad 'dé 19 de junio próximo
pasado, pOr reunir Irlscondicioli'eB prevenidas eh el real
'decreto de 16 dl'\ diciembre de 18!h (C. L. húm. 478); que-
dando afecto á la Subíúspeccíón de la reserva 'dé ese Cuerpo
'de ej ército.
De real brdeb lo digo a. V. E. pár"a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 13 de agosto dé 1895.
~. -
RE~,ERVi\ GRATUITA
e.a SECCIÓN
S,' SECCION ,
Excmo. Sr.: Éri vista de la instancia qué V. E: remitió
ti el:lté Miiiistei-ró con escrito de 31 d élmes ánterior , prorito-
vidá por el primer teniente del regimiento Iílfarlterüi de
Gefótia numo 22, U. Julio F érrán Maza, ei Rey (q. D. g.), Y
en stí ndmbl:e la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
concederle la cruz dé pdmehi. clas é dei Mérito Militái: eón
distintivo blanéóvéón lirreglo íi lo dispu esto eh iá real orden
e.~ 9 il'e 'enero de 1~92 (D. L núm. 9).
DeÓrdeü dé S. M. lo digo a V. E. para BU conooímí éiitc
y (lé~MetéótoB. IJioa gt'uií'd'e sv. É. muchos liÍ1ÓS. Má·
ñríd H3 Uf! 'agdsto 'de 1'895.
Azc.ÁimAGA
Sefior Comandithie en .tefe del quinto búerpo de ejército.
Excmo. ~r,: En vista déla instancia que cursó V. E.
a ést-e Mimsterió en 4 d~ julio ultimo , promovida por el
sargento retííado ele tlárahlnerós n. Enriiiuo tlreniadé's Llorea,
eh suplica áe que 'sé le conceda el empleo de segundo te-
niente d.e la reserva g~atuna, 'el Rey (q. D.g.), yen su nóm-
~rela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
~l iüteresado el referid.o empleo de segundo teniente de la
't esér \Til. grah.iHa de Iníanjería, con la antigüedad de 27 dé
junio próximo pasauó, por reunir las condícionesprevení -
~~B en el te~l. ~é~~et? de ~G de dicie~~re. d~. ~891 (~. ,L . nl~-"Excmo. Sr.: . En vista de -la propuesta de retiro que
,ln:ero 478~,;.Cl.,:~(1~n~~ ',U!ecto á la Supm~p~cclOn d e ia reserva ,\ v. Jj]. cursó á es~ Ministerio en 8 de ju~io últimov formu-
,de ~s~ Cue~'pode eJ~Cl~. '. _ '" ". " . ; , ._ " t !ll,da ~ ~avor ~~J .s~r~eht~ del i'e,gi!J1. lento It;lfanteríadela Leal..
.t:; tté~~ l\hU~ ,l V. Eor ¡Jara ,-Mi iMrittcímfuh'tOy . ~d:d:m,'-W; Ett~ébfoa-e1 Rf6,l\'lúi'6it; eiltey'{4,']j; gl~, j 'tm,
, '
, ,
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su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de julio próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
interesado el retiro para Burgos, asignándole los 30 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le
corresponden por sns años de servicio y con sujeción á lo
dispuesto en el arto 6.0 de la ley de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 341) y en los 30 y 46 del real decreto de 9 de
octubre siguiente (G. L. n üm. 497); debiendo causar baja
en el arma á que pertenece, por fin del presente mes, y sa-
tisfacérsele la expresada cantidad, desde 1.0 de septiembre
próximo, por la Delegación de Hacienda de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina·
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Rafael Rodriguez Chaparro, al concederle el
retiro para Sevilla, según real orden de 28 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 143); asignándole los 30 céntimos de-
sueldo de.capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresl
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo, digo á V. ,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
. ' .
AZOÁltRAtU
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina
~ Director general de la Guardia Civil.
000
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na :R~g~nte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
. visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Manuel
Luciano Expósito, al expedírsele el retiro para San Sebastián
de los Ballesteros (Córdoba), según real orden'de 21 de ju-
nio próximo pasado (D. O. núm. 137); asignándole 28'13
pesetas mensualesque por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto d,e 1895.
AZOÁRR.¡\.QA
Seriar Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. y Director general de la Guardia'Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Beí-
~~~t!é!~~' ~.~~to ·~vor ~l
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Juan
Jiménez Rus, al expedírsele el retiro para Málaga, según
real orden de 28 de junio próximo pasado (D. O. núm.j4¡2);
asignándole 22'50 pesetas mensuales que por .~us años 'de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V.]]}. para s.u conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
AzoÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
y Director general de la Guardia Civil. . . ,, '
-.-
SOCORROS Á FAMILIAS DE RESERVISTAS
MINIST~RIO DE LA GO:BERNAOION
Cireula», El real decreto de 4 del actual, expedido por la
Presidencia del Consejo de Ministros, dispone en su arto 4.0 '
que por el Ministerio de la Gobernación se excite el celo de
las diputaciones provinciales, ayuntamientos y demás' coro
poraeiones populares á fin de que, arbitrando recursos según
consideren más conveniente, aumenten el socorro otorgado
por dicho real decreto á las familias de los reservistas del
reemplazo de 1891 llamados á las armas por el Gobierno de
S. M. para atender á las necesidades de la campaña de Cuba,
concediendo también pensiones á las de aquellos que, no es-
tando comprendidos en los articulos 1.0 Y 2.0 de la referida
disposición, consideren dignas de' ser atendidas.
El Gobierno no duda que los organismos citados han de
:corresponder á esta excitación, y que, aun sin ella, y por el
solo impulso de su patriotismo y caridad, se apresurarían ti
responder ª' la iniciativa de S. :'f.; pero para dar forma al
plan ideado y unidad á los procedimientos de su realización,
S. l\í. el Eey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. :a.egen~e
del Reino, ha tenido Abien disponer que se les comunique
por conducto de V. S. las reglas siguientes:
1.a Por los gobernadores ~ivile.s se e.~p.itaJ;á 9:ireC?tame,~~f
y en la forma que consideren mas adecuada, el celo de la!,
comisiones provinciales, ayuntamientos y demás corporacio-
nes populares, á fin de que tomon acuerdos para el sumen-
to de socorros á las familias de los reservistas procedentes
de las localidades enclavadas en sus respectivas jurisdiccio-
nes, á quienes se otorguen dichos socorros por el Ministerio
de la Guerra, en cumplimiento del real decreto citado; pro-
curándose que las sumas de los 'aumentos de socorro conce-
didos por la diputación provincial y por el ayuntamiento
respectivo, equivalga, en cada caso, por lo menos, á los 50
céntimos de peseta que ya facilita el Estado.
2.a Podrán asimismo acordar las diputaciones y los Il:yun·
tamientos socorros de igual entidad ~ las f,amilj,l:i.s que no ~~
hallen taxativamente comprendidas en los arts.looy 2.o del
referido real decreto y que fueren dignas de ser 9:t~ndid~~
por sus circunstancias especiales; pero entendiéndose bien
que en ningún caso ni por ningún motivo se po(lrán conce-
der soc,orros por, la aplicación de dicho real decreto, ni de
esta real orden, más que á las familias de los re~,ervi~~s q.;e
'1891, llamados ahora nuevamente á las armas.
3.a Así lai; comisiones provinciales como los 'ayu~­
mientes podrán dedicar á esta atención la par.t~ que ~.ea u~,­
cesada del capitulo de impr~vÚtos de sus re.sp~c~i:vo~ m:~~~7
ád#~. .,;j!~.......,,,, ~ lo . . . 1Jm m0"'<l>'mlrli~ dOvtt~":j ~~ ..~~ , ..ff ~<l~ .." ..,~~~1}~
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TRANSPORTES
7.9. SECarON
.. "-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación múm, 2.187,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de mayo último,
participando haber expedido pasaporte, con pasaje por cuen-
ta del Estado, á. D.a Remedios Requejo Rodríguez, viuda del
primer teniente de Infantería D. Antonio Salgado, para que
en unión de sus tres hijos regrese á la Península; y habién-
dose acompañado la información testifical que previene el
articulo 78 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (O. L. núm. 121), el Rey eq. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse comprendida la
interesada en lo preceptuado en el articulo 76 de dicho re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto de 1895.
1YiARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán' general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
SUPERNUMERA.RIOS
7/' StOcrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á'
este Ministerio con escrito de 8 de junio próximo pasado,
promovida por el capitán 46 Caballería, D. José González
Bemard, que se encuentra de supernumerario sil). sueldo en
esa isla, solicitando se le conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey eq. D. g.), y en su nombrela Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lapetición dei recurrente, el cual
deberá continuar en su situación actual hasta que por tur-
no le corresponda colocación en ese distrito, á cuyo efecto se
le incluye en la escala de aspirantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
MAIWELO m} AZCÁH.RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1895.
AzcÁRRAGA
. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
COS-GAYÓN
Señor Gobernador de la provincia de .....
crédito indispensables, ó bien podrán arbitrar fondos por
ílledio dé subscripciones públicas ó por cualesquiera otros
procedimientos que estén á su alcance dentro de la ley.
4.a Con el objeto de evitar á los interesados la formación
de dobles expedientes, y toda vez que han de incoar los que
previene la real orden del Ministerio de la Guerra, fecha 7
del actual, los cuales deben ser resueltos por dicho. Ministe-
rio, esta resolución servirá para que los ayuntamientos y
comisiones provinciales concedan socorros desde luego á las
familias que por el referido departamento sean. declaradas
con derecho á ellos, á cuyo fin reclamarán. de los jefes de
los regimientos de reserva respectivos una relación de las
que, pertenecientes á la localidad, se encuentren en dicho
caso.
5.a Para la concesión de socorros á personas que sin es-
tar comprendidas en los arts. 1.° y 2.° del real decrete se
hallen en laaeondioiones que determina la regla 2.a de esta
real orden, sé remitirán por los ayuntamientos á las comi-
siones provinciales, copias de los acuerdos respectivos, en
las que se harán constar las razones en que se funda la cor-
poración municipal para otorgar dichos socorros. Las comi-
siones provinciales confirmarán ó dejarán sin efecto dichos
acuerdos.
6.a Los. socorros serán abonados semanal, quincenal ó
mensualmente por la Depositaria de fondos municipales, con
arreglo á las disposiciones de la ley y reglamentos, procu-
rándose sobre todo identificar la persona del que lo reciba.
Los concedidos por las diputaciones provinciales serán
abonados por éstas, bien sea á los ayuntamientos ó bien á
los jefes de los regimientos de Reserva, para que aquéllos ó
estos los entreguen á los interesados al satisfacerles los que
corresponden al Estada ó al municipio; pero podrán efec-
tuar directamente el pago á las familias de los residentes en
la capital de la provincia.
't » Las corporaciones de que queda hecho mérito, darán
cuenta de sus acuerdos generales en esta cuestión á los go-
bernadores, quienes. remitirán á este Ministerio un resumen
del resultado obtenido en la provincia de su mando.
Del reconocido celo de V. S. es de esperar que esa pro-
vincia responderá eficazmente al noble y caritativo pensa-
miento de S. M. en pro de las familas pobres abandonadas
hoy por los que van á cumplir la sagrada obligación de man-
tener la integridad nacional. , .
De real orden lo digo á V. S.' para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1895.
e-.;
(De la Gaceta).
....
SUELDO~, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subseeretariá. ySeooiones de este .:Ministerio
y de la.s Direooiones genera.les
9.a SECCION BAJAS
El i3úbsecr~t¡uio•.
MúñO$
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder al capitán profesor de dicho centro,
D. Antonio Bardaxi y Romo, la gratificación de 600 pesetas
anuales,'que le corresponde desde 1.0 de julio último, con
arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
l.a SECCION
Begún noticias recil~fdas en este Ministerio de las autorí-
dades dependientes: del mismo, han fallecido, en las fechas
que se expresan, los jefes y oficiales que figuran en la sí-
guiente relación.
Maddd 13 de agosto de 1895.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
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F ECHA DE:I,A DEFUNCIÓN
Clases NOMBRES Destino ó situ aoión en que se hall aba n
Dia Año
29 julio. ...... 18!J5 Regtmíento Reser va de Burgos n úm. 35.
julio .. • . . • •• 1895 Reemplazo primera región .
íd em .. .. • ... 1895 Reserva núm. 9a,
íde m. . ; • . • •. 1895 Idem núm. 66. .
Infantería
Escala activa
Coronel •• • • •. • • • •• D. Il defon so .Alvarez de Tol edo y Silva,
marqués de Martorell .• ..• .••.. ' 11
Capitán . . •.• ' . . . . .. J 'J osé Rosado Arjona • . . .• • , • . ., .. .. 11
Otro . . • • • . . . . • • • •. J Ginés Romera Morata " .•.••• .... ' 26
E scala de ?'eserva
Comandante... . . " D. Melclior Ro dríguez Sáeil . . • • . • • • • • . 5
Capitán•• • , ...• , " » Vicente Estepa Bnquedano ••. ••. " 6
Otro .............. » F elipe Med i n s Gómez ...• .••••. ;.. 6
Prim er teniente... s Tunn Mestre Maaeur ó.••• ..• . ••• .. ; 1Ó
Otro. • . . • • . . • • . . .. " Anton io Fern ándes Ga rcía .• , . •.. .. 16
Segundo tenlente., , »Urbano Alvarez V ázquez.. • . . : • . • . . 1
Otro . . . • • • . . . . : ••• J Antonio Montero Torres 17
Otro .• .•.• . • • • • .. . . l> Cipriano Carracedo P emía . •• . . • . . LB
Otro ,) J oaquín Martines Cruz ,. 18
Otro ' J Prudencio Ga rcfa Diez ' , 18
Ca ballería
Escala de reserva
P ri mer ten ien te •.. D . Casimiro González Garcíu•• . ••• • • • .
j ulio ..
ídem••. . .•. .
ídem .• . . : ..
ídem .
ídem. .
ídem .
ídem '"
íd em ..
ídem .
ídem .
1R95 Reserva núm. 57.
1R95 Idem núm. 105.
189fi Zona núm. 75.
1895 ldem núm. 60.
1895 ldem núm. (jI.
1895 Su pem u mem ri o sin sue ldo en F ilipinas , afecto
. cuart a región.
1895 Reserva núm. 87,
1895 Id cm núm. 86 .
1895 Reghniento núm. 4-1, en oomisi ón , . .
1895 Cazador es núm.' 15, ídem .
Artilleria
Teniente coronel, . . D. Arturo Arnals y Garralda .. ... , • • • •
Otro. . ......•••••.. J Felipe Arana y Caso.; .. ... .••..•.
Capitán.. . . s Tamael Seoane y Toro . · .
Guardia Civil
Prlmej teniente • •• D. Pedr o Pati ño Blaseo.. •. . • .. . • • . .
Carabineros
Primer teniente •.• D. Manuel González Morago ..• .• ••.
Administración Militar
18 julio ....
25 ídem •. ... •
24 ídem.. .. . ..
7 ¡j ulio.
SO junio .
1895 Sexto regimiento montado.
1895 Museo.
1895 12.0 regimiento montado.
1896 Comandancia de Segovi a..
1895 Comandan cia de Alm erf a,
21 1895 Comisión Iíqui dadora de at rasos de Adp.l inistra·[ulío .• .. • • cíón Militur de Cub a .
1895
1895¡Ex pectación em barco segu nda región.
18\'5 '¡ -l l'gimi en to .A lfenso X III.
1895 Idem de Cuba.
1896 Bata lló n de Oh ícla na .
julio•.... •.. 1189 5 Academia de Adinínietracíón Militar,I .
fu~lo ......
Julio . . , . , .
~ ur: io .
[ ul!o .
ldem .
Infan teria.
D. Antonio P uj01del Villar . . . . , . . . • . 2R
J Antonio Parr a Matees . • . . • . . .. , ... 19
» Feder ico Va l l és Fernández • .. • • .. . , 12
» Andrés Torres '" 7
» Tomás Calvo Oli va .. .. . .. .. .. . 5
Caba.llería
Com isario de guer rR)D J p. h Ló .de l.a clase \ . uan ente o pes., ..
Equitación
Profesor primero •• D. Cándido García Santurde 12
DI STRITO DE CUBA
Coronel. ... • •...•.
Capitán .. . ....• •..
P rimer teniente .
Otro , .
Segund o te niente . .
2 julio.. .... .. 1895
115 jun io 1895
29 julio . . . .. .. 1895 Expectación en Valenc ia.
30 junio 11395 Escuadrón de España .
3 j uli o.. • • . . . . ' 1895 Id eni Alfonso X II .
2 ídem .. . . '" 1S11ó Idem de Tetuán.
Coma nd ante.. . • . •. D. Dámaso Sanz Urrutia••••••••. •• .• .
Caplt án ., • . . • . . . .. »El1l'ique Villa lob os Perales.•. . • ....
Segundo t'EJniente.. » An tonio Guanse Ballestero, . ••• •.• ,
Estado Mayol' dei Ejército
Comandante... . • . • . D . J osé Dueñas 'I'ejedo •••• ••••...•• •.
Gua:rdia Civil
P rimer teniente ... D. F ranc isc o Serra Sanj uá n . . . . : ' . . .•
Sa~idad Militar
Méd ico segundo . . , D. Man ue l Peti t Tacóns ••. '" ..•• .•.•
FILIPINAS
I nfantería
Primer teniente ' " D. Manuel Arunda Rondón •.•...•.•• 10 ma yo , . . . 1895 Regimiento de Man ila .
0tro » J ua n Allunegu í Lusarreta .. : . •... . 10 íd em l R9611dell1 de Magallanes .
Otro .. .. .. »Aglletíll Bc qucr Pí quer 30 ídem 18Uo'!u elJ, de J\1uI\il:l..
Ot1'O. . • . . . . . . • • • . . »Quintí n L ópcz Menéndez ..•..•. •.. 19 j uuio . . , .• . 1<lp5 120,o Terció de la Guar dia Oívtl . '
Otro ~ " Ignacio Va ldés Alv arez 22 ídem 189522.0 ídem íd .
Sa nidad Militar
Médico primero.•.. D, José Mora Ca~si .. •••••'.••••. •.•• . is mayo ..••.•. 1895 Regimiento de Manila.
: . :. ' ,:,' ~ ... ,. .~: - r
Madrid 13 de agosto de 1896. M uifQ$
© Ministerio de Defensa
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Madrid 13 de agosto de 1895.
Cm-rasco
REMONTA
lO.a. SECCIÓN
Circular, En cumplimiento de lo que previenen las rea-
les órdenes circulares de 20 de junio y 9 de agosto del pre-
sente año (D. O. núms, 136 y 176), los presidentes de las
juntas de remonta de los regimientos y batallones de Caza-
dores del arma de Infantería, cuando hayan de reponer la
baja de algún caballo en los suyos respectivos, recurrirán a
mi autoridad á fin de que se les designe los que necesiten,
de los sobrantes que existen por la marcha al ejército de la
isla de Cuba de las fuerzas organizadas según reales órde-
nes dictadas al erecto en 8 de junio y 29 de julio últimos
(D, O. núms. 126 y 165), si bien podrán indicar el cuerpo y
caballo que deseen, en el caso. de que el jefe que haya de
usufructuado así lo especifique.
Madrid 13 de agosto de 1895.
El Jefe de la Sección.
Sarrais
REMONTA DE INFANTERÍA
"--<><'O--
Señor....
Acta núm. 43
En Madrid, á los quince días del mes de julio de mil
ochocientos noventa y cinco, se reunieron en la 10.a Sección
de este Ministerio, bajo la presidencia del Excmo. Señor
General de brigada D. Pedro Sarrais y Taílland, el coronel
D. Julián Ortega y Cuesta, vicepresidente; el de igual clase
D. Baldomero Ibáñez Constantini, teniente coronel D. Anto-
nio Lasso de la Vega y Lasquety y teniente coronel coman-
dante D. Guillermo Laine y Bravo, vocales los últimos, y
pertenecientes todos al Consejo de Administración del fon-
do de remonta de Infantería, actuando como secretario el
teniente coronel, auxiliar de la plantilla de este Ministerio,
D. Enrique García Rodriguez." ,
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Se dió cuenta: .
1. o De un expediente instruido en la plaza de Barcelona
en comprobación del estado de utilidad en que se encuentra
el caballo denominado Penca, núm. 184, que usufructúa el
teniente coronel primer jefe del batallón Cazadores de Bar-
celona núm. 3, D. José Durango Nogués.
El coronel del regimiento de Luehana núm. 28, D. Luis
Mesa Benavente, juez instructor del expediente de reíeren,
cía, es de parecer, de acuerdo con el dictamen de los veteri-
narios que han reconocido el caballo Tenca, que éste se ha-
lla inútil para el servicio á que está destinado, por padecer
una esguince crónica de la articulación eseapulo-humeral de-
recha, incurable, además de presentar vegigas oporruladae
en las extremidades anteriores, que son corvas bastante
pronunciadas, efecto de la edad avanzada que tiene, y de
las fatigas queha experimentado en diez y.nueve años que
cuenta, sin qué haya responsabilidad para persona alguna
determinada; proponiendo la baja en la remonta, de dicho
semoviente, y su venta, á los efectos del arto 17 del vigente
reglamento. '
El Consejo encontró arreglada la instrucción del expe-
diente á lo preceptuado en el arto 69, y opinó, de acuerdo
con el parecer del juez instructor, que procede la baja del
caballo Tenca y su venta en pública subasta ó gestión direc-
ta, según convenga, para el ingreso de su importe en caja,
conforme determina el arto 17, declarándose al usufructua-
rio el derecho it la devolución de la garantía que tenga de-
positada, quo se nplieará para pago del nuevo caballo que
se le adjudique, t~ tenor de lo preceptuado en el arto 71; de-
volviéndose el expediente. al actuario para cumplimiento
del presente acuerdo, archivándose, una vez terminado, en
el batallón Cazadores d~ Barcelona, para la constancia neo
cesarla en los antece.dellte~ de r~monta del cuerpo.
2:~ De un expedIen~e.instruido en esta plaza en compro-
baeión del estado de utilidad en que se encuentra el caballo
denominado Eeirellailo, núm. 4 del registro, que usuíruc-
túael teniente coronel del regimiento de Asturias núm. 31,
.D. Román Giráldez González.
AcademiaNOMBRES,Pens ón
PENSIONES
D. Enrique venE'gaa,Villanueva••..¡
» Luís del Hierro y Real ..•••....
~ Luís Morales de Castilla •.••.•.•
» José de Mesa Escarcena..•.•.•.
» Ricardo Murillo de Loyola ..••.•
» Ildefonso Sánchez Anitúa •.••••• \caballería.) Joaquín Fernández de Córdoba ..
» Luis Sarraís Zapater ," •..•••••.
) Nicolás Oontreras Rodríguez '"
~ Sebastíán Pozas Pérez•••....••.
, Manuel Mac-Croón y Aeedo-Ríco. '
, Mario Sota y Sancho .•.•.••••••
De 1'50 pts., ) Prancíseo Español Villasante••.
» Jo~quín Rojas y Anrese-Rojss •.•
» LUIS Nobot y López .•.•..•••••. Artillería.
» Eustaquio Ayerra de los Ríos ••.
» Enrique Banús Fabregas .••••..
» Enrique de Miguel Maldonado ..
» Antonio Peláez Campomanes..•.
) Isidoro 'I'arnayo Cabañas •.....•
" Rafael Fernándes 'López ...•.••.
» Ricardo Arana y Tarancón. " . . . .
» Ricardo Goytre y Bejarano...••• Ingenieros.
) Juan Fernándcz VilIalta ..••••.•
) Miguel Irfbarren Fernández..••.
l) Federico Gavidia Salinas .....•.
, » AFratllCi,scOS?,i.l ~eVlRleaál.· ·1······· ¡Caballería.
De 1 pta 1» nomo MI RIS a e rce ••..•• j
. ''')>> Rafael de Benito Lallave.••.••• ¡Infantería.
» Francisco Uríarte Clavería •••.•• Artillería.
I '
9.a SECarÓl;
A fin de cubrir varías 'Vacantes de pensiones de segunda
y tercera categoría, he tenido á bien designar para ocupar-
las á los 30 alumnos comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Enrique Vénegas Villanueva y termina
con D. Francisco Uriarte Clavería, los cuales deberán disfru-
tar dichas pensiones desde 1.o del mes actual.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de agos-
to de 1895.
El Jefe de la Beccíóu,
Adolfo Carrasco
SeñoresDirectores de las Academias de Infantería, Caballería,
Artillería é Ingenieros.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita
-""'-
El Jefe de le. Sección.
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército.
LICENCIAS
9,'" SECCIÓN
En 'Vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
Don Pedro Bermejo Sánchez, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle un mes de
licencia por enfermo para la Mata (Toledo).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de agos-
to de 1895.
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El coronel del regimiento de San Fernando núm. 11,
D. Eduardo Losas Berros, juez instructor del exp ediente de
referencia, es de parecer, de acuerdo con el dictamen de los
veterinarios. que han reconocido al caballo Estrellado, que
éste se halla inútil para el servicio á que está destinado,
por padecer a1'tritis crónica de los encuentros con desviación
as ambos remos, hasta producir el defecto de C01'VO, lo que
le ocasiona cojera y entorpecimiento en la marcha, presen-
tando cicat'rices que demuestran haber caido durante la pro-
gresión, accidente que puede repetirse sin necesidad de vio-
lentar la marcha ni hacerla por terrenos escabrosos, sin que
pueda atribuirse el origen de dicha enfermedad á mal trato,
uso indebido ú otras causas que impliquen responsabilidad
para persona determinada.
:B;l Consejo estimó arreglada la instrucción del expedien-
te á lo que dispone el arto 69 del vigente reglamento,y
acordó, de conformidad con el parecer del juez instructor,
que procede la baja en la remonta del caballo Estrellado, y
su venta en pública subasta ó gestión directa, según con-
venga, para el ingreso en 'caja del producto que se obtenga,
ti los efectos del arto 17, declarándose al usufructuario el
derecho á la devolución de la garantía que tenga depo sita-
da, que se aplicará para pago del nuevo caballo que se le
adjudique, 'según dispone el arto 71; devolviéndose el expe-
diente al actuario para cumplimiento de este acuerdo, de-
biendo archivarse, una vez terminado, en el regimiento de
Asturias, para la constancia necesaria en los antecedentes
de remonta del mismo.
3.0 De una ampliainforrnaci óu cursada por el presiden-
te de la junta de remon ta ri el batallón Cazadores de Madrid
núm. 2, con motivo deja muerte del caballo denominado
Niño, de la plantilla de dicho cuerpo, que usufructuaba el
teniente coronel primer jefe del mismo D. Fidel Jím énez
Bretón, y cuyo semoviente se hallaba registrado con el nú-
mero 107, valorado en 900 pesetas. ,
La información citada, en la que se han llenado los re-
quisitos prevenidos en el arto65 del vigente 'reglamento de
remonta, comprueba el hecho de la muerte del expresado
sem oviente, motivada por 'indigestión .aquda, desarrollada no
obstante el buen régimen de alimentación y trabajo á que
estaba sometido dicho animal, habiendo sido asistido, du-
rante la enfermedad, con todos los medios y recursos que
aconseja la ciencia para estos casos, sin resultado satisfac-
torio.
, La junta de remonta informa que no existe motivo de
responsabilidadalguna para persona determinada, por mal
trato ó falta de cuidado.
El Consejo, teniendo en cuenta 10expuesto anteriormen-
te, acordó que no procede la formación de expediente justi-
ficativo, como determina el articulo antes citado, y aprobó
la baja del caballo Niño en la remonta general, acreditándo-
se al. jefe usufructario el derecho á la devolución de la ga-
rant ía depositada, que se aplicará para pago del nuevo ca-
ballo que se le adjudique, en la parte que sea necesaria, se-
gún dispone el arto 71; devolviéndose la información al
cuerpo de que procede, para su constancia en los antece-
dentes de remonta del mismo.
4. o De una amplia información cursada por el presiden-
te de la junta de remonta del regimiento de Luzón núm. 54,
con motivo de la muerte del. caballo denominado B abero,
núm. 31B"valorado en 766'57 pesetas; perteneciente á la
plantilla de dicho cuerpo, que usufructuaba el teniente co-
ronel D. Joaquín Ulloa Cancelada.
La información citada, en .la que se han llenado todos
los requisitos que previene el arto 65 del vigente reglamento
de remonta, comprueba el hecho de la muerte del caballo
Babero, motivada por un cólico nefriiico, ucompañado de
lumbago, sin que los , recursos de la ciencia fueran bastantes
a contener el progreso del mal, que terminó con parálisis
general del sistema nervioso, hasta su muerte.
La junta de remonta informa que no existe motivo para
filuponer responsabilidad á persona determinada, por ser en-
fermedad natural é inevitable. I
El Consejo, ~liendo en cuenta 10 expuesto anteriormen-
te, estimó que no procede la formación del expediente [us- .
tifi cativo que señala el arto 1:i5 del reglamento, acordando
aprobar la baja del expresarlo semoviente en la remonta ge-
neral y que se acredite al jefe usufructuario el dere cho á la
devolución de la garantía 'depositada , que se aplicará para
pago del nuevo caballo que se le adjudique, en laparte que
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sea necesaria, según dispone el arto 71; devolviéndose la in-
formación al cuerpo de que procede, para constancia en los
antecedentes de remonta del mismo.
5.o De un expediente instruído en la plaza de Burgos,
en comprobación del estado de utilidad en que se encuen-
tra el caballo denominado Guitarrillo, núm. 311, que usu-
fructúa el comandante del regimiento de la Lealtad núme-
ro 30, D. Balustiano Perrera Soto.
El teniente coronel del regimiento de San Marcial nú-
mero 44, D. Joaquín Romero Rodríguez, juez instructor del
expediente de referencia, es de parecer, de acuerdo con el
dictamen de los veterinarios que han reconocido al caballo
Guitm-rillo, que éste se halla inútil para el servicio, por pa-
decer una caiartüa en el ojo derecho, atonia digestiva muy
pronunciada, y como consecuencia, debilidad general de las
cuatro extremidades, cuya enfermedad, prescindiendo de la
catarata, que no ha sido objeto de la curación, se considera
como incurable, por no haberse conseguido alivio por el tra-
tamiento empleado durante mucho tiempo, proponiendo la
baja en la remonta, del semoviente, y manifestando, al
propio tiempo, haberse llenado los requisitos reglamenta-
rios de asistencia detallados en el capítulo 8.o del reglamen-
to de remonta del arma, sin que aparezca responsabilidad
alguna contra persona determinada.
El Consejo, en vista de lo expuesto y que las diligencias
practicadas se hallan Instruidas según Ioprevenido en el
artículo 69 del citado reglamento, estimó, de conformidad
con el actuario, que procede la baja. en la remonta del caba-
llo Guitarrillo, que se sacará á la venta en pública subasta
ó gestión directa, según convenga, á los efectos del árt. 17,
declarando :11 jefe usufructuario el derecho a la devolución
de la garantía depositada, que se aplicará á la cuenta del
nuevo caballo que se le adjudique, previa liquidación, en
harmonía con lo dispuesto en el arto 71; devolviéndose el
expediente al juez instructor para cumplimiento de este
acuerdo, arohivándose después en el regimiento de la Leal-
tad para constancia en el mismo de la baja definitiva del
citado caballo.
Se leyeron por el cajero los balances de caja correspon-
dientes á los meses de mayo y junio últimos, siendo unáni-
memente aprobados.
y no habiendo mas asuntos de que tratar, se dió por
terminado el acto y se levantó la sesión.-El teniente coro-
nel, secretario del Consejo, Enrique García.s--V,? B.o-El
General presidente, Barrais.
-.-
VACANTES
11.& SEOOION
Vacantes tres plazas de auxiliar de oficinas de 3.R cla-
se del personal d el Material de Artillería en la isla de Cuba,
con las ventajas consignadas en sn reglamento y disposicio-
nes vigentes, se hace público por este medio á fin de que
los aspirantes á ocuparlas dirijan sus instancias documenta-
das al General Jefe de la 11.11. Sección de este Ministerio,
hasta el día 23 del. corriente mes de agosto, sujetándose
aquéllos á un examen previo de aptitud, ante las Juntas fa-
cultativas de los parques de Madrid y Barcelona y Maestran-
za de Sevilla, de los conocimientos consignados en la cartilla
de instrucción para estos auxiliares, aprobada por la supri-
mida Dirección General de Artillería, en 19 de octubre
de 1886.
Madrid 14 de agosto de 1895.
El Jefe de la Secci6u,
Eduardo Verdes
-
